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ABSTRAK 
Kurni Paula. 2015. Penggunaan STAD untuk meningkatkan Hasil Belajar IPS Pada Siswa Kelas 
3 SD YPK Orkdori Distrik Biak Barat,  Kabupaten Biak  Numfor  semester I Tahun ajaran 
2015/2016. Program Studi PGSD Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Drs. Sumuyarso 
M.Si. 
Kata Kunci :  Pembelajaran IPS, Metode STAD.Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. 
Hasil observasi di SD YPK Orkdori kelas 3 pada mata pelajaran IPS menunjukkan nilai siswa 
masih banyak yang di bawah KKM. Nilai KKM yang ditentukan yaitu 60, metode yang 
digunakan selama ini adalah metode ceramah, sehingga interaksi siswa menjadi kurang. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 
khususnya pada mata pelajaran IPS. Hasil belajar siswa yang diharapkan yaitu dapat mencapai 
KKM atau lebih dari 60. 
Untuk mewujudkan tujuan tersebut peneliti menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe 
STAD. Dalam pembelajaran STAD ini, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap 
kelompok beranggotakan 4 orang. 2 orang ditugaskan untuk mendatangi kelompok lain untuk 
menggali informasi dan 2 orang lainnya tinggal didalam kelompoknya. 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembelajran IPS dengan menggunakan model 
pembelajaran Kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan 
pentingnya semangat dalam bekerja di kelas 3 SD YPK Orkdori tahun ajaran 2015/2016. Hal ini 
dapat dilihat dari hasil belajar IPS pada prasiklus, masih sebesar 58 %,meningkat menjadi 74% 
pada siklus I dan menjadi 89% pada siklus II. 
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